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Жамиятнинг келажагини кўп жиҳатдан ўсиб келаётган ёш авлоднинг 
таълим-тарбияси ойдинлаштиради. Шахслараро муносабатлар назарияси 
асосида ташкил этилган таълим жараёни кўп жиҳатдан самарали бўлиб, 
шахснинг турли йўналишдаги лаёқатларини очишга хизмат қилади. Бу 
жараёнда ўқувчи мустақил билим олиш лаёқатини ҳам намоён этади. 
Шу тариқа, шахслараро муносабатлар назарияси таълим тизими учун икки 
ёқлама характерга эга. Биз таълим жараёнига шахслараро муносабатлар асосида 
ёндашиш ҳақида фикр юритар эканмиз, таълим жараёнини шахслараро 
муносабатлар асосида ташкил этиш ва шахслараро муносабатлар орқали 
ўқувчиларга таълим беришга оид ёндашувларни таҳлил қиламиз. Бунинг учун 
шахслараро муносабатларга оид билимларни тақдим этиш ва оммалаштириш 
муҳим аҳамиятга эга. Биринчи ҳолатда шахслараро муносабатлар таълим 
методи сифатида намоён бўлади, иккинчисида эса унинг мазмуни сифатида 
жараён самарадорлигини таъминлайди.  
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Ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш шахслараро муносабатларнинг 
асосий тушунчаларидан бири ҳисобланади. Таълим тизимида эса, бу мустақил 
билим олишни ифодалайди. Энг яхши бошқарув бу шахснинг ўз-ўзини 
бошқаришидир. Муҳими билимларни узатиш эмас, балки билимларни 
тўлдириш усулларини ўзлаштиришдир. Бошқача айтганда, мустақил билим 
олиш йўлларини ўзлаштириш алоҳида аҳамиятга эга. Бу эса, номунтазам диалог 
сифатида эътироф этилади. Ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш ёки 
шахслараро муносабатлар парадигмаси инсонни табиат билан янгича мазмун 
моҳиятга эга бўлган мулоқотга жалб этади. Бу ўз навбатида, ўқувчини ўз-ўзи ва 
атрофдагилари билан ишчан ва маданий мулоқотга чорлайди. Шахслараро 
муносабатларнинг истиқболдаги йўлини вужудга келтириш учун ўқувчи 
муайян бир ҳолатнинг тадрижий тараққиётига таянади. Бу ҳолат билан у 
мунтазам боғланган бўлиб, қадрият даражасида талқин этилади. Ўқувчи 
ривожланишнинг ўзи учун кўпроқ мақбул бўлган йўлини танлайди. Бу ўз 
навбатида, мазкур ҳолатнинг ички тараққиёт йўлини белгилайди. Шунинг учун 
ҳам, у номунтазам вазиятларни ўзлаштиришнинг самарали усули ҳисобланади.  
Шахслараро муносабатлар нуқтаи назаридан ўқув жараёни ўқитувчи билан 
ўқувчини боғлаш усули бўлиб, у қуйидагича намоён бўлади. Бунда билимлар 
бир шахсдан иккинчи шахсга шунчаки узатилмайди. Бу тайёр ҳолдаги табиий 
ҳолатларни ўзаро бир-бирига тақдим этиш ҳам эмас. Бу очиқ мулоқотга 
асосланган номунтазам вазият бўлиб, тўғридан-тўғри ва тескари алоқа 
ҳисобланиб, бирдамликка асосланган таълимий боғланишдир. Бу муаммоли 
вазиятларни ўзига хос тарзда муайян маромда ечиш йўлидир. Биргаликдаги 
фаоллик натижасида ўқувчи ҳамда ўқитувчи бир хил маромда ҳаракат қилади 
ва фаолият кўрсатади. Бу эса, қўзғатувчи таълим жараёни ҳисобланади. 
Асосий муаммо шундан иборатки, ўқув жараёнини қандай бошқариш, бу 
жараённи ўқувчиларнинг ривожланишларига йўналтириш муҳим аҳамиятга эга. 
Бу жараёнда ўқувчининг ўз-ўзини бошқариш ва уни қўллаб-қувватлашга 
асосланган ўқув вазиятини ташкил этиш муҳимдир. Асосий муаммо бўшлиққа 
қандай барҳам бериш, унинг ўрнида ижодий муҳитни вужудга келтириш, уни 
табиий инновациялар туғиладиган жараёнга айлантириш муҳим вазифалардан 
биридир. Таълим жараёнига шахслараро муносабатлар назариясига асосланган 
ҳолда ёндашиш йўналтирувчи ва қўзғатувчи таълим жараёнини вужудга 
келтириш, уни ўз-ўзи ва бошқалар билан шахслараро муносабатлар асосида 
ташкил этишдан иборат.  
Кўриб ўтилганлардан шу нарса аёнки, билишнинг муайян шакли мавжуд 
бўлиб, бу таълим-тарбия жараёни ва ўқувчининг ҳаётий фаолиятидир. Муайян 
даражада самарали ҳаракат қилиш учун зарур вақт ва зарур пайтда ҳаракат 
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қилиш лозим. Бу ўринда ўқувчига тўғри таъсир кўрсатиш ҳақида фикр юритиш 
керак. Бундай таъсирнинг натижаси одатда кутилмаган ва турли-туман бўлади.  
Таълим мослаштирувчи харакат касб этади. Номунтазамликка асосланган 
билиш жараёнини тушуниш учун шахслараро муносабатлар назариясидан 
фойдаланиш лозим. Бу эса, таълим жараёнида янги билимларни ўзлаштиришни 
англатади. Бу вазиятда ўқув жараёни мослаштирувчи кўринишга эга бўлиб, 
генетик жиҳатдан мавжуд бўлган хулқ-атвор кўринишларини намоён қилади. 
Таълимнинг ўзи ўқувчи табиатига хос бўлган ҳаётий ўзгаришларни билишга 
интилишни шакллантиради. 
Маданий тараққиёт тарихий ривожланишнинг биологик кўринишларига 
зид тарзда инсоннинг ўз ҳаётий фаолияти давомида вужудга келган 
ўзгаришларни ўзлаштириши натижасида ҳосил бўлади. Ўқувчининг 
ўзлаштирган билимлари ва тўплаган тажрибалари мерос сифатида кейинги 
авлодларга етказилади.  
Таълим ривожлантирувчи характерга эга. Бу жараёнда жадал тарзда янги 
ҳолатга ўтиш имконияти вужудга келади. Ўқувчининг билимлари ва хулқ-
атвори янгича кўринишга эга бўлади. Бир сўз билан айтганда, ўқувчилар 
ўзлаштирган билимларнинг таркиби янгиланади. Таълим ўқувчилар учун 
янгича қувват касб эта бошлайди. Натижада таълим жараёнида ўқувчи 
шахсиятида қайта қуриш имконияти вужудга келади.  
Шахслараро муносабатлар назариясига таянган ҳолда таълим жараёнида 
ўзига хос ўзаро алоқадорликдаги ўзгариш вужудга келадики, бунинг 
натижасида таркиб топган хулқ-атвор ёрдамида ўқувчи олдига қўйилган 
вазифаларни ечиш имконияти кенгаяди. Гарчан биз инсон миясида нима 
кечишини аниқ билсакда, шуни тахмин қилиш мумкинки, таълим нафақат 
хотирани кучайтиради, балки умумлашган билимлар аллақачон мавжуд бўлади. 
Ўзлаштирилган билимлар ўқувчи ички тараққиётини янгича шаклга киришини 
таъминлайди. Бу ўринда таълим хотирани жадаллаштирувчи жараён 
ҳисобланади. Бу жараёнда ўқувчи ўзлаштирган билимлар унинг хулқ-атворини 
ривожлантиришга йўналтирилади. Ўқув жараёни якунланганда ўқувчи 
хотирасида ўзлаштирилган билимлар тўпланади ва унинг ижтимоий 
тажрибасига айланади.  
Узоқ муддатли таълим ёки мустақил билим олиш жараёни, ўқувчининг 
ижодий ишлари, умумий тарзда ривожланиш жараёнининг қайта қурилиши, 
ижтимоий тажрибанинг кенгайиши ва сифат жиҳатдан такомиллашишини 
таъминлайди. Бунинг натижасида ўқувчилар тараққий этадилар ва янгича 
моҳият касб эта бошлайдилар. Уларда диалогик тафаккур ва ҳаёт тарзининг 
ривожланиши таъминланади. Ҳар қандай боғланиш алоқадорлик ҳисобланади. 
Таълим жараёнида ўқувчи ва ўқитувчи шахсияти бир-бирига таъсир кўрсатади. 
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Оддийдан мураккабга бориш тамойили асосида шахслараро муносабатлар 
назарияси янгича бир бутунликни вужудга келтиради. Ўқувчига шахслараро 
муносабатлар субъекти сифатида ёндашиш натижасида ўқувчилар жамоасини 
бир бутунлик сифатида идрок этиш ғояси таркиб топади. Таълим жараёнига 
шундай нуқтаи назар асосида ёндашиш уни ўқувчи ва ўқитувчи шахсига 
йўналтириш имконини беради. Таълим жараёни, ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги 
алоқа уларнинг шахслараро муносабатлар асосида бирлашиши натижасида 
вужудга келади. Бунинг натижасида ўқувчиларнинг яширин имкониятлари ва 
қувватлари очилади. Улар ўзларининг шахсий ривожланишларини 
таъминловчи қонуниятларни билишга интиладилар.  
Психологларнинг таъбирича, ўқувчининг тимсолларни идрок этиши 
мазкур тимсолнинг муайян қисмини оддийгина ҳис этиш ёрдамида 
ривожланмайди. Тимсолларни идрок этиш яхлит тарзда вужудга келади. Бу 
ҳолат бўлинмасдир. Шунинг учун ҳам, тафаккурнинг сифат жиҳатдан ўзгариши 
ёрдамида ўқувчиларга ахборотлар яхлит блоклар тарзида тақдим этилади. Бу 
жараёнда ўқув вазияти ҳам шаклан қайта қурилади.  
Шахслараро муносабатлар асосида фикрлашга ўрганиш номунтазам, 
муқобил фикрлаш тарзи бўлиб, бу жараёнда ҳодисаларнинг ўзгариш маромини 
идрок этиш имконияти кенгаяди.  
Ўқувчилар учун визуал тафаккур айниқса муҳимдир. Таълимга янгича 
ёндашув ва янгича шахслараро муносабатлар назарияси билимларни бугунги 
кун талаблари асосида тақдим этиш ва оммалаштириш усулларини тадбиқ 
этишни тақозо қилади.  
Таълим жараёнига ахборотли ёндашувнинг муҳим жиҳатларидан бири 
шундаки, у педагогик шахслараро муносабатларнинг таркибий қисми сифатида 
намоён бўлади. Чунки, ахборот таълим жараёнининг таркибий қисми 
ҳисобланади. Ўқувчилар таълим жараёнида ахборотларни қабул қиладилар ва 
ўз онгларида қайта ишлайдилар. Уни ўзлаштириш натижасида ўқувчилар 
муайян ўқув ҳамда ижтимоий ҳаракатларни амалга оширадилар.  
Мустақил билим олиш ва ўз фаолиятини ташкил этиш назарияси 
доирасида очиқ характердаги номунтазам воситалар ёрдамида ахборотларни 
ўзлаштириш ва улардан амалий фаолиятда фойдаланиш механизмлари 
яратилган. Улардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари 
мавжуд [1-30].  
Шахслараро муносабатларга асосланган таълим жараёнини 
моделлаштириш ўқувчиларни ҳар томонлама ривожлантиришга асосланган 
педагогик жараённи вужудга келтиришни назарда тутади. Мазкур жараённи 
бошқариш вазифасининг тўғри ечилиши уни самарали ташкил этиш билан 
боғлиқ. Тўғри ташкил этилган шахслараро муносабатларга асосланган 
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педагогик жараён нафақат оддий, балки мураккаб дидактик вазиятлар 
самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.  
“ …инсон танаси, мияси, сезги органлари туғилишидан мавжуд, лекин 
ақлий билими, маънавийлиги, руҳий ва ахлоқий хислатлари бошқа инсонлар 
билан мулоқотда вужудга келади. Инсон ўз фаолияти ёрдамида уларни 
эгаллайди, уларга эришади…”, деб таъкидлаган эди Абу Наср Форобий. 
Маълумки, ҳар қандай педагогик технология ўқув жараёнининг янги 
лойиҳасини ифодаловчи таълим тамойилларига асосланган бўлиб, ўқувчи 
шахсига йўналтирилиши лозим. Шундай экан, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг 
ўзаро ҳамкорлиги, мулоқоти, уларнинг бир-бирига кўрсатадиган таъсири, 
ўқувчиларда инсонийлик хислатларини шакллантиришга хизмат қилиши лозим. 
Бундай дўстона муносабат жараёнида ўқувчиларда шахслараро муносабатларда 
ишлаш кўникмалари шаклланади.  
Шахслараро муносабатларга асосланган таълим жараёнида ўқувчилар 
ўзаро фикр алмашадилар, муомала қилиш маданиятини эгаллайдилар, ҳар бир 
ўқувчи ўзи, гуруҳдошлари, синфдошларининг муваффақияти учун ҳаракат 
қилади. Натижада уларда ўзаро ишонч ва самимий дўстона муносабат таркиб 
топади. Бирдамлилик, ҳамжиҳатлилик кучи ва синфдошларининг ютуқлари 
учун масъулиятни ҳис қила бошлайдилар. Бу жараёнда ҳар бир ўқувчи 
бошқарувчилик кўникмаларини эгаллаш имкониятига эга бўлади. Бу тарздаги 
ўқув-билув муҳитида ҳеч қайси ўқувчи камситилмайди, заиф томонлари намоён 
бўлмайди, балки уларнинг ҳар бирига қобилияти, эҳтиёжи, кучи ва хоҳиши 
доирасида билим олиш имконияти яратилади. Синфда паст ўзлаштирувчи 
ўқувчиларга қулайлик яратилиши, билим олиш билан бирга, шахслараро 
муносабатларда ишлаш кўникмаларининг шакллантирилиши, фуқаролик ва 
муайян жамият аъзоси эканликларини англаш имкониятининг берилиши 
таъминланади.  
Дўстона муносабатлар асосида таълим жараёнини ташкил этадиган 
ўқитувчиларнинг қиёфаси ва иш услубида муайян ижобий ўзгаришлар 
кузатилади. Дарс жараёнининг таркибий тузилишидан тортиб, ўқувчиларнинг 
билимини баҳолашгача, позитив, ижобий муносабат, уларнинг имкониятларини 
ҳисобга олган ҳолда белгиланган талаблар намоён бўлади. Шахслараро 
муносабатларга асосланган ўзаро дўстона муносабат замирида таълимнинг 5 та 
асосий элементи амал қилади. Жумладан: 
1. Ўзаро ижобий алоқадорлик. Синфда ўқувчиларнинг биргаликдаги 
фаолиятлари натижасида бир-биридан ёрдам сўраш, кўмаклашиш, қўллаб 
қувватлаш, жуфт-жуфт ёки гуруҳларда ишлаш натижасида ижобий томондан 
бир-бирига боғланиш вужудга келади. Синфдаги ўқувчилар бир-бирларининг 
камчиликларини эмас, балки ютуқларини кўриш, тан олиш ва ҳар бир ўқувчи 
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ўзига хос бўлишига қарамасдан, тенг эканлигига алоҳида аҳамият берилади. Бу 
эса, албатта ўқитувчи томонидан ташкил этилиши, қўллаб-қувватланиши зарур. 
Ўқувчиларга ўзларининг билдирган фикрлари, муносабатларига танқидий 
қараш, ўртоқларининг фикрларини тинглаб ўз фикрларини ўзгартиришлари 
учун имконият яратилади. Бунда ўқувчилар ўз билганларини бир-бирларидан 
яширмайдилар, ўртоқларига билганларини ўргатиб улар билимининг бойишига 
кўмаклашадилар. 
Анъанавий “ ... сен ўзинг билиб келишинг керак эди, энди ўртоғингдан 
билиб жавоб берганинг ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас ....” каби ёндашувлардан 
чекиниб, ўқувчиларнинг бир-бирларидан ўрганиб, янги ахборотлар ва 
билимларни ўзлаштиришлари учун қулай педагогик имконият яратилади. 
Чунки, ўқувчининг билимларни қачон, қай тарзда, қандай одамлардан 
ўрганганлиги эмас, балки ўзлаштирганлиги унинг тараққиёти учун муҳим 
аҳамият касб этади. 
Шуни алоҳида таъкидлаш лозим-ки, ўқитувчи етказиши қийин бўлган 
баъзи ахборотларни ўқувчилар ўзаро шахслараро муносабатлар асосида бир-
бирларига тез ва осонгина етказадилар. Бундай педагогик муҳитда таълим 
олаётган ўқувчилар одамшаванда, меҳрибон, атрофдагиларнинг эҳтиёжлари ва 
имкониятларини ҳисобга олиб яшайдиган бўладилар. Шундагина синфда, 
мактабда, уйда ва маҳаллада ҳам барча инсонлар орасида дўстона муносабат 
пайдо бўлади. 
2. Масъулиятлилик. Ўқитувчи томонидан берилган топшириқларни ўз 
вақтида бажариш, ўзи, шериги, гуруҳи, синфи учун жавоб бериш, вазифаларга 
масъулият билан ёндашиш, “Бир киши ҳамма учун, ҳамма бир киши учун” 
тарзидаги масъуллик ҳиссини ривожлантиради. Шу билан бир қаторда, 
синфдаги паст ўзлаштирадиган ўқувчиларга ҳам масъулият билан ёндашишга 
ўргатишни гуруҳдагилар ўз зиммаларига оладилар. Биринчи синфга келган 
ўқувчи синфда кимни кўрса, ўрганиб, кўникиб, мавжуд шароитга мослашади. 
Агар у ўқитувчининг кимларгадир бошқача муносабат билдираётганини кўрса-
ю, буни тушунса, ўзи ҳам мазкур ўқувчига нисбатан шундай муносабатда 
бўлади. Демак, ўқувчилар орасида ўзаро шахслараро муносабатлар ва дўстона 
муҳитни вужудга келтиришда бутун масъулият ўқитувчи зиммасига тушмоқда. 
Бу жараёнда ўқитувчидан катта педагогик маҳорат ва кучли билим эгаси бўлиш 
талаб қилинади. Шундагина синфдаги ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги 
барча эҳтиёжлари қондирилади, таълим олиш имкониятлари кенгаяди. Таълим 
жараёни жуда мураккаб, ундаги, биз учун арзимаган бўлиб туюлган нарса, 
вазият ёки воқелик ҳам бутун жараёнга путур етказиши мумкин. Масалан, 
бошланғич синф ўқувчилари жуда таъсирчан бўлиб, улар оддий бир ҳолатдан 
хурсанд бўлишлари ва қандайдир арзимаган деб ўйлаган сўздан ранжишлари 
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мумкин. Шунинг учун, ўқитувчи ўқувчиларнинг қадр-қийматини англашлари, 
ҳар бир инсон алоҳида бир шахс эканлиги, у бошқалар билмайдиган нарсаларни 
яхши билиши ва бошқалар учун оддий кўринадиган нарсаларни билмаслиги 
мумкинлигини англатиши муҳимдир. Шунда уларда барчанинг билими, 
шахсига ҳурмат билан қараш, билмаганларини тортинмасдан сўраб билиш, 
ўртоқлари мурожаат қилганда билганини иштиёқ билан ўргатиш каби ижобий 
хислатлар шаклланади. Бунинг учун эса, дарс замонавий технологиялар 
асосида, интерфаол усулларда, ўқувчиларнинг ички имкониятларини очишга 
йўналтирадиган вазиятлар орқали ташкил қилиниши ва олиб борилиши талаб 
қилинади. 
3. “Юзма-юз” ўтириб мулоқот қилиш имконияти. Жуфт, гуруҳ ёки умумий 
синфда ишлаганда ўқувчилар юзма-юз, яъни бир-бирларига қараб ўтиришлари 
керак. Шунда улар ўзаро фикрлашиб, баҳслашиб, қарорлар қабул қилишлари 
осонлашади, бир-бирини эшитиш, тинглаш кўникмалари шаклланади. “Меҳр 
кўзда” мақолининг асл моҳиятини англаш, яъни бир-бирларига меҳр-оқибатли 
бўлиш, айнан, ўзаро фикр алмашиш жараёнида бир-бирининг кўзига қараб 
ўтириши билан ҳам боғлиқ бўлади. Демак, битта парта атрофида турли жинс, 
турли характердаги ва жисмонан имкониятлари ҳар хил бўлган ўқувчилар бир-
бирларига қараб ўтиришлари, уларнинг яқинлашишлари, дўстона муносабатга 
киришишларига имконият яратилади. Шунинг учун, турли ўқув фанларида 
гуруҳларни алмаштириб, барчанинг барча билан дўстлашишларига шароит 
яратиш лозим.  
Анъанавий шароитда баъзан ўқувчилар мактабни битириб кетгунга қадар 
ҳам бир-бирлари ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлмайдилар. Аълочи ўқувчилар 
фақат ўзаро дўстлашадилар ёки рақобатлашадилар. Улар бир-бирлари 
тўғрисидаги барча нарсаларни билишга интиладилар. Бу жараёнда улар 
имконияти пастроқ бўлган ўқувчиларни четлаб ўтадилар, уларда ҳам инсоний 
фазилатлар, алоҳида иқтидорлар борлиги, улар ҳам ҳавас қилса арзигулик 
инсон эканлигини кўпинча тан олмайдилар. Дарслар замонавий тарзда олиб 
борилганда ўқувчилар гуруҳларда ёки жуфт бўлиб ишлаганларида шахслараро 
муносабатлар вазияти вужудга келади. Бу жараёнда ўқувчилар биргаликда 
ишлайдилар ва ишларининг натижасини шахслараро муносабатлар да тақдим 
қиладилар. Бундай шароитда ўқувчилар ҳар гал янги таркибдаги гуруҳларга 
бўлинадилар, янги синфдошлари билан кўпроқ ишлайдилар. Шу тариқа, уларда 
барча билан шахслараро муносабатлар қилиш, яқинлашиш имконияти пайдо 
бўлади.  
4. Ижтимоий тажрибалар. Шахслараро муносабатлардаги фаолият 
натижасида ўқувчилар бир-бирларининг қобилиятларини аниқлай 
бошлайдилар, яъни ким расм чиза олади, ким тез ёза олади, ким ғоялар бера 
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олади ва ҳ.з. Бундан ташқари ўқувчилар жуфтликда ёки гуруҳда ишлаганларида 
бемалол гаплашиш, ўзаро фикр юритиш имкониятига эга бўладилар. Гуруҳ 
бажарган ишни ҳар бир ўқувчи бутун синф олдида тақдимот қилиши мумкин, 
гуруҳ аъзоларининг ҳар бири айтилган фикрга қўшимча қилиш ҳуқуқига эга. 
Худди шу вақтда гуруҳнинг бошқа аъзолари унинг фикрларини тинч ўтириб 
тинглашлари лозим. Бунинг натижасида ўқувчиларда тинглаш кўникмалари 
шаклланади ва мустаҳкамланади. Чунки, бу тарздаги таълим жараёнида барча 
иштирокчиларнинг фикри бирдай аҳамиятли ва қадрли ҳисобланади. Демак, 
барча ўқувчиларнинг мулоқот имкониятлари кенгаяди, оғзаки нутқлари 
ривожланади. 
Таълим жараёни ҳар бир синф жамоасида таркиб топган муайян тартиб, 
қоидалар асосида амалга оширилади. Ўқувчиларнинг ўзлари ўқитувчи билан 
шахслараро муносабатларда жорий этган тартиб-қоидага барчанинг амал 
қилишини қатъий талаб қиладилар. Янги, яхши фикрлар қўллаб-қувватланади 
ва мазкур фикрни баён қилган ўқувчиларга нисбатан ишонч пайдо бўлади, 
ўқувчиларнинг ўзлари муайян қарор қабул қила бошлайдилар. Ўз навбатида 
улар мазкур қарорларини ҳимоя қила оладилар. 
Шундай қилиб, ўқувчилар жамиятда, мустақил ҳаёт кечиришда ўзлари 
учун зарур бўладиган турли ижтимоий кўникмаларга эга бўладилар. 
1. Баҳолаш. Шахслараро муносабатлар жараёнида ўқувчилар бир-
бирларини кузатадилар, назорат қиладилар, баҳолайдилар. Албатта, ўқитувчи 
ўқув жараёнининг бошқарувчиси сифатида барча ўқувчиларни кузатади, бу 
жараёнда уларнинг фикр-мулоҳазалари инобатга олиниши зарур. Бу жараёнда 
берилган ҳар бир баҳо, маълум далиллар асосида тушунтирилиши ва 
изоҳланиши керак.  
Баҳолаш жараёнида ўқувчилар ўз-ўзларига ҳам баҳо берадилар. Бу ҳолат 
уларни ўзларига ташқаридан назар ташлашлари, ўз ҳатти-ҳаракатларини 
назорат қила олишларига ўргатади. Бошланғич таълим давлат таълим 
стандарлари талаблари асосида ўқувчилар билимини баҳолашда индивидуал 
ёндашиш лозимлиги назарда тутилган. Чунки, ўқувчилар билимини объектив 
баҳолаш эҳтиёжи шуни тақозо қилади. Турлича имкониятларга эга бўлган 
ўқувчиларнинг билимларини баҳолаш мезонлари ҳам ишлаб чиқилиши 
зарурлигини мавжуд тажрибалар яққол кўрсатмоқда. 
Ўзаро шахслараро муносабатлар ва дўстона муносабатлар жараёнида 
ўқувчиларга берилган баҳо қуйидаги дидактик имкониятларга эга: 
- ўқувчиларнинг камчиликларини эмас, балки қобилиятлари, 
имкониятларини аниқлаш ва ривожлантиришга хизмат қилади; 
- ўқитувчига эса ўқувчиларга нимани, қандай ўргатишга хизмат қиладиган 
усулларни танлаш имконини беради; 
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- ўқувчиларни баҳолаш ўзаро шахслараро муносабатларга асосланган 
дўстона муҳитдаги таълим жараёнининг таркибий қисми эканлигини намоён 
қилишга кўмаклашади;  
- ўқувчиларни ижтимоий, ҳиссий ҳолатлари ва қизиқишларини 
ривожлантирувчи омил сифатида намоён бўлади; 
- ўқитувчи ва ўқувчилар, ўқувчилар ва ўқувчилар орасидаги ўзаро алоқа 
фаоллиги ва шахслараро муносабатлар фаолиятига таъсир кўрсатувчи ҳодиса 
сифатида намоён бўлади; 
- ўқувчиларда ўқув жараёнига нисбатан қизиқиш ва интилувчанликни 
вужудга келтиради; 
- ўқувчиларнинг шахслараро муносабатлардаги фаолият натижасида 
эришган ютуқларини ифодалайди; 
- ўқувчилар фаолияти ҳақида уларнинг ота-оналарига зарур ахборотларни 
тақдим этади. 
Демак, ўқувчилар орасидаги ўзаро шахслараро муносабатлар ва дўстона 
муносабатлар замирида ўқитувчилар ва ўқувчилар фаолиятининг уйғунлашуви 
амалга ошади. Чунки, айнан шундай ёндашув ўқувчиларни билимларни кўпроқ 
ўрганиш, улардан амалда фойдаланиш ва синфда соғлом, дўстона муҳитнинг 
яратилишига шароит туғдиради.  
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